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IrOTICE BIOGIU\_PHIQUE liBRARY de ~I. Jean de ]?RECIGOUL 
Vice-President du Comite Economique et Social 
des Communa.utes Europeennes 
Jean de PRECIGOU~ est n~ ~ Mulhouse le 11 mars 1907. Il a 
fait ses etudes secondaires 2c Irausanne et ~ Lulhouse et ses etudes 
de droit et d'economie politique n l'Universite de Strasbourg. 
Jean de 1::1LECIGOUT, 111embre du :Sureau du Conseil JTational du 
Patronat Frangais (C.N.P.F.) et President du Syndicat frangais des 
::Lextiles artificiels, est egalement President de lVUnion des indus-
tries textiles frange"ises. 
cles 
Il est administrateur de Dolfuss~Jieg et Cie~ de la Compagnie 
Textilss Artificiels et de la Compagnie des Ciments Lafarge. 
Jean de PRECIGour_c est membre de la Commission nationals de 
conciliation des conflits collectifs du travail. 
liembre du Conseil Economique et Social de ?ranee. 
Jean de PHECIGOU::L est mernbre du Co1ni te Economique et Social 
des Communautes EuroptSennes depuis 1958 ou il siege au Groupe des 
Ernployeurs. Ancien President de la section specialisee pour les ques-
tions economiques' Jean de PHECIGOUT vie:at d I etre elu Vice-~i?resident 
du Comi te :6conomique et i3ocial pour la peri ode bie:nnale 195G/197C. 
